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Nagy tündérjáték dallok és tánczokkal 3 felvonásban. — Irta Told, zenéjét Till Emil, forditotla Szerdahelyi József.
Z llj kristály Tíz alatti tündér terem Mühldorfer Vilmos ti tihelyt bt E i  Íc^íeíío lütktmeyer f  rigyes a kúburgi szinház festő, a gépezetet
készité Thómász Bálink 
(Rendező: Szabó )
SZEMÉI*IZET:
Affrea, tűEÍdér királynő Balázs Ilka, Cziprián, pásztor —- — Horváth. Csonlházi), . _ _  * * *
Czeltfa, a (áj nymphaja — Szakái Rózsa. Schtott Cyrill, kasznár — Hegedűs F. Mocskosi) °  ^ ____* *%
Adtai, tündérnő — — Fikker Emma. 1 üthend Osvald, Írnok Boánd. Mari, rózsa leány - — Borand H.
Flfisch ur, gazdag földes ur — Foltényi. Malomházi \ — —  Hegedűs L. Sandler, biztos — Mustó.
Sjbilla gazdaszonya — Zőldyné. Tölgy hegyi i — Nagy. Szatócs — Marosi.
Echneü Konrád számtartó 








Egy a népből —-
— Bora nd.
— Sát;d ri.
MufFÁdáni, festék törő — Szabó. Végközi i — Marosi. 1-ső — — flórrá h A.
Margit, fiaUd őzv. haszonbér 15 Vizváriné. Továki ) — — Kovács. 2-dik rózsa leányok — Tor: ciné.
János, pinezér — — Püspöky. Fülöp, házi szolga — Hor\ráth. 3-dik — —  IS idős Fáni.
Áron, zsidó — — Vízvári. Szálkafi. zsebelő feje Dózsa. iTündérek, paraszt pcp, örök, zenészek.
í  l-» ő  felvonásban: TÜntiér-fáttCX CSOporiOZfiiOlS* előadva a női táncz személyzet által
é-dik felvonásban: HÓZ8tt»MÚWCGíi betanitá Perrei, tánczolják Perreiné, Horváth Adrién, Nitlos Fáni, Jánosi Vilma, 
Vári Emma, Völgyi Berta, Magginé, Senk Paulina, Fésös Júlia, Kovács Karolina, Nyeste irma. Kovács Júlia, Boda Muri, 
Békési Róza, Gönczi Terézia, Tóth Eszter, Nagy Erzsi, Broon Peti, Fábry Emma.
Nagyszerű keleti tájképek.
Festette Lütkemeyer Frigyes.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságuk helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl másoknak is szoIgóThassuíil<7 
J egyek et válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a szinhazi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép pfchoiy {» Irt. Családi páholy £  Irt. Másod emeleti páholy & irt. Tamiásszék 1  írt. kr. Földszinti zártáik  
1  frt. Emeleti zártszék \  Irt. Földszinti bemenet 8 1 1  kr. Karzat 3 0  kr, Garnison őrmestertől lefelé 1 8 0  kr. Gyermek jegy 4 1 0  kr
Kezdete lél 8 órakor vége 10-kor.
Debreczen IbOö.iNyomitoU a város könyvnyomdájában. tR g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
